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PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI 
DAN BEBAS PLAGIARISME 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Restaurant 
Atmospherics Terhadap Dining Satisfaction Di Cocorico Cafe & Resto” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan denagn cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim pihak lain terhadap 
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Alhamdulillahirrobil’alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT atas segala rahmat dan berkah yang telah berikan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Restaurant Atmospheric 
Terhadap Dining Satisfaction di Cocorico Cafe & Resto” yang merupakan salah 
satu syarat akdemik untuk menempuh ujian sidang sarjana Program Studi 
Manajemen Pemasaran Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia.  
Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana dining 
satisfaction yang dirasakan konsumen terhadap variabel restaurant atmospheric 
mengingat bahwa kepuasan merupakan salah satu aspek yang harus dirasakan 
konsumen ketika berkunjung dan melakukan pembelian untuk suatu produk 
maupun jasa. Selain adanya penelitian ini pun untuk membantu mengetahui dan 
menyelesaikan permasalahan yang dialami perusahaan terutama pada industri 
makanan dan minuman dan mampu memberikan saran berdasarkan hasil 
penelitian yang telah penulis lakukan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan untuk 
menyelesaikan penelitian ini.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan baik dari penulisan maupun tata bahasa yang digunakan. Maka dari 
itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca 
dan pihak-pihak lain demi adanya perbaikan untuk penelitian selanjutnya yang 
lebih baik di masa yang akan datang. Semoga dengan adanya karya ini dapat 
memberikan dan menambah wawasan bagi pembaca dan tentunya bagi penulis 
sendiri.   
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